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TSEĞERLI KEMAN virîüozu Orhan 
Bor ar, 1911 senesinde İstanbul'da 
doğmuştur. Kemana 19 yaşında baş­
lamış ve o vakitten bu yana kabili­
yetini gayet mazbut ve devama h'.r 
çalışmanın neticesinde bugünkü ke­
maline ulaştırmıştır. Orhan Eorar, 
sanatının yamsıra üniversite lahrâ- 
lini de yapmak imkânım bulmuş, bir 
yandan konservaluvara devam eder­
ken diğer taraftan İstanbul Hukuk 
Fakültesini bitirmiştir. İstanbul'da 
muhtelif orkestralarda çalıştıktan 
sonra Ankaraya giderek Rîyaseiicum- 
hur Filârmoni orkestrasına intisap 
etmiş, kısa zamanda bu toplu.uğun 
«Konseri - Moister» i olmuştur. An- 
karadaki uzuh ikameti sırasında ge­
rek radyoda gerek hariçte muhtelif 
konserler vermiştir. Sanatkâr 1940 
senesinde Istanbula döndükten son­
ra Konservatuvar keman öğretmen­
liğine tâyin edilmiş, ve o sıralarda 
faaliyete başlıyan İstanbul Radyosu­
nun «Küçük Orkestra» sini kurmuş­
tur. Bu topluluğun konserleri hâlen 
muvaffakiyetle devam etmektedir. 
Bunun haricinde sanatkâr. Radyo 
Senfoni orkestrasının programlarına 
işlirâk etmekte ayrıca muhtelif za­
manlarda takdim ettiği sonat, kon- 
serio gibi programları dinleyiciler ta­
rafından beklenilmekte ve zevkle 
takip edilmektedir.
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